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 写真 1、3 筆者撮影 





著書に  “Diaspora as Transnational Actors: Globalization and the Role of Ethnic 
Memory.” (2019) S. Ratuva (ed.) The Palgrave Handbook of Ethnicity. Springer Nature 

















写真 3 皿に盛りつけたハンギ料理。 
 
